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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА
Устойчивое развитие современных государств неотъемлемо связано с 
обеспечением сбалансированного развития их регионов на основе эффектив­
ного управления кадровым потенциалом с соответствующим решением задач 
преодоления диспропорции между рынками рабочих мест и рабочей силы. 
При этом единый методологический подход к построению эффективных си­
стем управления кадровым потенциалом региона, адаптивных к изменениям 
в самом объекте управления и во внешней среде, а также инструментальный 
механизм обеспечения функционирования подобных систем на сегодняшний 
момент не созданы.
В данной работе под кадровым потенциалом региона понимается сово­
купность профессиональных знаний, умений и навыков как имеющихся кад­
ров в строительной сфере региона (в т. ч. состоящих на учете в службе заня­
тости); так и накапливаемых знаний, умений и навыков потенциальных кад­
ров, являющихся в настоящее время студентами учебных профессиональных 
заведений региона.
Проведен анализ различных зарубежных моделей управления кадро­
вым потенциалом [1, 2, 3], что позволило выявить наиболее действенные ме­
ханизмы управления, например формирование профессиональных компетен­
ций, совместно с работодателями, образовательными структурами и государ­
ством; обеспечение функционирования центров профессионального образо­
вании; содействие трудовой миграции; различные направления активной по­
литики развития трудовых ресурсов, профильной подготовки кадров; субси­
дирование совместной научно-исследовательской работы вузов и предприя­
тий; кредиты от производства на обучение профессии; PR-кампании для 
формирования позитивного имиджа необходимых для развития государства 
профессий; система заказов на специалистов, интеграции производства и об­
разования в форме технопарков и др. Однако сегодня для выбора рациональ­
ных регулирующих мероприятий и реализации результативных сценариев 
управления кадровым потенциалом региона отсутствует единый теоретико­
методологический механизм, обеспечивающий построение соответствующих 
эффективных систем управления.
По результатам проведенного научного анализа предложено семь ос-
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новных концептуальных подходов к сбалансированному управлению кадро­
вым потенциалом для строительных территориальных кластеров (которые 
являются наиболее значимыми в сфере экономики регионов) в условиях 
формирования и развития информационного общества, совокупность кото­
рых определяет необходимость построения современной информационной 
технологии управления кадровым потенциалом строительных территориаль­
ных кластеров (Рис. 1).
Рис. 1. Основные концептуальные подходы к сбалансированному 
управлению кадровым потенциалом строительных территориальных класте­
ров в условиях формирования и развития информационного общества
Авторами поставлена задача моделирования автоматизированной си­
стемы управления кадровым потенциалом строительного кластера региона, 
которая должна удовлетворять следующим основным требованиям [4, 5]:
- обеспечивать процесс эффективного и результативного управле­
ния кадровым потенциалом в выбранной сфере экономики,
- быть универсальной для любого уровня иерархии административ­
но-территориального деления,
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- быть адаптивной к текущим изменениям в социально­
экономической сфере на рассматриваемой территории, а также во 
внешней среде.
На рисунке 2 схематично показана соответствующая обобщенная 
структурная модель автоматизированной системы управления кадровым по­
тенциалом строительного территориального кластера.
Рис. 2. Обобщенная структура автоматизированной системы управле­
ния кадровым потенциалом строительного территориального кластера.
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